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輸 入 量 １，２４７ １，３６３ １，２８６ １，５５９ １，６２５ １，４３８ １５．３
輸入比率 ６．４ ７．１ ６．８ ８．２ ８．３ ７．４
板 紙
輸 入 量 ２２３ ２２０ ２３１ ２７１ ３３６ ３１５ ４１．６
輸入比率 １．８ １．８ １．９ ２．２ ２．８ ２．６
紙・板紙
合計
輸 入 量 １，４７２ １，５８５ １，５２０ １，８３２ １，９６３ １，７５６ １９．３
輸入比率 ４．６ ５．１ ４．９ ５．９ ６．２ ５．５
表２ 日本の紙・板紙輸入の推移
（出所）『紙パルプ 日本とアジア２００７』紙業タイムス社 ４５ページ 表６。
（注１）単位：１，０００トン，％，輸入比率＝輸入／（国内出荷＋輸入）。
（注２）原資料：日本紙類輸入組合。


















３７２ １，４６６ １，８９７ １，９７１ ２，８３５ ３，７１０
前年比（％） ２９．０ ２９３．９ ２９．４ ３．９ ４３．９ ３０．９







































































































































































































































































年 度 １９９５ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４
食 料 品
繊 維
木 材 紙 パ
化 学
石 油 石 炭
鉄 鋼
非 鉄 金 属
一 般 機 械
電 気 機 械
輸 送 機 械












































































































合 計 １０ ５４ ５７ １２１
表７ 紙パルプ産業の海外投資件数













９８年 レンゴー 順徳 段ボール・印刷紙器製造販売
００年 レンゴー 中山 段ボール原紙製造販売
０１年 日本製紙 浙江 段ボール原紙製造販売
０２年 王子製紙 上海 ティシュ製造販売
０２年 レンゴー 上海・北京 中国事業統轄室設置
０２年 東海パルプ 上海 段ボール原紙製造販売
４６ 松山大学論集 第２０巻 第２号
０２年 王子製紙 蘇州 段ボール原紙製造販売
０３年 レンゴー 大連 段ボール製造販売（工場移転）
０３年 王子製紙 南通 南通プロジェクト（紙パルプ一貫工場）
建設計画（独資）発表
０３年 日本製紙 上海 段ボール製造
０３年 王子製紙 上海 王子制紙（中国）設立
０４年 日本製紙 浙江 段ボール原紙製造販売
０４年 レンゴー 無 段ボール製造販売
０４年 日本製紙 承徳 非塗工紙製造販売（０５年に撤退）
０５年 大王製紙 蘇州 生理用品製造販売






















































































































































































































































構成比 実 額 増減率




































































































































































































王 子 製 紙
日 本 製 紙
大 王 製 紙
三 菱 製 紙

































５４ 松山大学論集 第２０巻 第２号




































































































































































































５８ 松山大学論集 第２０巻 第２号






















































































































































ばいじん濃度基準値（ g ／m３N） 報告値
（ g ／m３N）
実測値






























































































































































































































































































紙業タイムス社 ２００４年，『紙パルプ 日本とアジア ２００７』ほか。


















６８ 松山大学論集 第２０巻 第２号
３０）愛媛新聞 ２００７年１０月２７日，１２月１２日，朝日新聞２００７年１０月２７日など。
３１）『三島工場のばい煙発生施設における基準値超過等に関する報告書』大王製紙 ２００７年
９月２８日。
３２）日刊紙業通信 ２００７年９月６日，愛媛新聞 ２００７年１２月１２日など。
３３）『古紙パルプ配合率の乖離問題に関する報告書』日本製紙 ２００８年３月２４日。
３４）朝日新聞 ２００８年１月１９日。
３５）『古紙配合率乖離問題に関する調査報告書』王子製紙２００８年２月２０日。
３６）『古紙パルプ配合率の乖離問題に関する報告書』日本製紙 ２００８年３月２４日。
３７）愛媛新聞 ２００８年４月８日，朝日新聞 ２００８年４月２９日。
３８）『紙の文化事典』４１９～４２０ページ，日本経済新聞 ２００８年６月１１日。
３９）日刊紙業通信 ２００５年７月２９日。
紙産業の危機と主要な課題 ６９
